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MA. ASUNCION IGLESIAS MARTIN (Spain): La trigonometria aplicada a la navegacion en los textos 
nfiuticos espafioles del siglo XVIII 
SILVIA MAZZONE (Italy): L'apport de Jacob Hermann ~ la diffusion en Italie du calcul leibnizien au 
commencement du XVIII e si6cle 
SERGIO NOBRE (Brazil): The Mathematical Articles in Zedlers Encyclopaedia (1732-1750). A Historical 
Research about the Modernity of this Encyclopaedia 
ALEKSANDAR NIKOLI¢ (Yogoslavia): The First Serbian Mathematical Book 
CHRISTIAN GILAIN (France): D'Alembert et l'int6gration des diff6rentielles/~ une variable 
HO-JOONG LEE (Korea): Histoire de la capillarit6: Math6matisation et physique mol6culaire. Les 
analyses de Laplace et Poisson 
ANTONIO CARLO GARIBALDI (Italy): Apropos  de l'hydrodynamique en Italie: Rapport sur les 
recherches et les d6bats dans la premi6re moiti6 du XIX e si6cle 
HERBERT PIEPER (Germany): On the correspondence b tween A.-M. Legendre and C. G. J. Jacobi 
MICHIYO NAKANE (Japan): C. G. J. Jacobi's contribution to the completion of Hamilton's mechanical 
system 
MIGUEL ANGEL GIL SAURI (Spain): Sobre las aportaciones de G. P. Dandelin y A. Quetelet a la 
geometrfa 
HARALD GROPP (Germany): The History of Configurations 
MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA G. ESTRADA (Portugal): The Order of the Group of the 27 Lines of 
a Cubic Surface. A Historical View 
MARIA BEGOIqA HOYO EXPOSlTO (Spain): Geometry as Applied Mathematics in Its Historical 
Evolution: From Euclid to Mandelbrot 
VICTOR ARENZANA (Spain): Los Principios de Matemfiticas de Benito Bails. Evoluci6n de la ensefianza 
de las matemfiticas entre los siglos XVIII y XIX 
ANDRI~S RIVADULLA (Spain): 1842 and after; Paving the Way for the Frequency Concept of Probability 
MA. CARMEN ESCRIBANO (Spain): Sobre la teorfa de la medida 
FERNANDO L. CARNEIRO (Brazil): Vaschy, Pioneer in the Formulation and Demonstration of the zr 
Theorem of Dimensional Analysis 
PAOLA GARIO (Italy): La correspondance d F. Enriques ~ G. Castelnuovo 
FRANCO PALLADINO (Italy): Sulla corrispondenza scientifica del matematico Emesto Ces/~ro 
(1859-1906) 
AMPARO DIEZ MARTINEZ (Spain): Filosofia de la matemfitica a finales del siglo XIX y comienzos del 
siglo XX: Frege 
JAViER DE LORENZO (Spain): Un programa imposible: David Hilbert 
JES0S PADILLA GALVEZ (Spain): El inicio de la metal6gica en los afios treinta 
GULSHAT TARZIMANOVA (Russia): Rational Reconstruction of Non-Euclidean Geometry and History 
of Creation 
ANNETTE VOGT (Germany): Emil Julius Gumbel (1891-1966)--The first editor of the Mathematical 
Papers of Karl Marx 
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The Fourth Annual G6ttingen Workshop on the History of Modern Mathematics was organized by 
Hans Becker, Helmut Rohlfing, David Rowe, and Detlef Spalt. It consisted of four sections, in which 
the following lectures were delivered: 
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Methodologische Fragen zur Histographie der Mathematik 
HASSAN GIVSAN (Darmstadt): Historie und Metaphysik 
ARPAD SZAB6 (Budapest): Das historische Problem der sogenannten geometrischen Algebra in Euklid 
VOLKMAR SCHOLLER: (Berlin): l~lbersetzungsprobleme historischer mathematischer T xte, dargestellt 
an dee 13bersetzung yon Newtons Pricipia 
WOLFGANG BREIDERT (Karlsruhe): Kannte Cavalieri das Cavalierische Prinzip? 
TEUN KOETSIER (Amsterdam): Die Historiographie zur Entdeckung der Quaternionen von Hamilton, 
methodologisch betrachtet 
DETLEF SPALT (G6ttingen): Vom Ende des Kontinuums 
ULE HASHAGEN (Miinchen): Institutionengeschichte und Mathematikgeschichte. Probleme, Methoden 
und Ziele am Beispiel der Mathematik an dee Technische Hochschule Mfinchen 
RODIGER THIELE (Leipzig): Vom Nutzen und Nachteil dee Historie ffir die Mathematik 
Sophus Lie und sein Einflufl auf die Entwicklung dee Mathematik 
JEREMY J. GRAY (London): Lie and Poincar6 
ROSA ALVAREZ ULLOA (Madrid): Reflections on Lie's early geometrical work 
BERND FRITZSCHE (Leipzig): Die Auseinandersetzung mit Lieschen Ideen und ihre Weiterffihrung 
durch Eduard Study 
DAVID E. ROWE (Mainz): The relationship between Sophus Lie and Felix Klein 
JEAN-PAuL PIER (Luxembourg): Lie's influence on abstract harmonic analysis 
Wechselwirkungen zwischen Philosophie, Mathematik und Logik 
LEO CURRY (Ramat-Aviv): Bourbaki and the mytlh of mathematical structure 
BIRGIT KARL (Mannheim): Historisches zum Martin-Axiom 
HOURYA SINACEUR (Paris): Der EinfluB der Mathematik auf die Philosophie: Jean Cavaill6s (1903-1944) 
MORITZ EPPLE (Mainz): "Das Geflecht der Mathematischen Spiele"--Ein Diskurs fiber die Natur dee 
Mathematik, 1882 bis 1930, und seine historiographische B deutung 
ULRICH MAJER (G6ttingen): Geometrie und Effahrung: Ein Vergleich der Auffassungen von Hilbert 
und Kant 
VOLKER PECKHAUS (Erlangen): Mathematik und Logik. Positionen in der Logikdiskussion des 19. 
Jahrhunderts 
Genese mathernatischer Ideen 
WINFRIEO SCHARLAU (Mfinster): Berliner Lineare Algebra 
ELISABETH MOHLHAUSEN (Berlin): Dicovering the discovered integral: Wie das Lebesgue-Integral 
seinen Namen bekam 
COLIN R. FLETCHER (Aberystwyth): Unique factorization from Gauss to van der Waerden, G6ttingen 
to G6ttingen 
RALE HAUBRICH (G6ttingen): Die Herausbildung der algebraischen Zahlentheorie als wissenschaftliche 
Disziplin 
ERHARD SCHOLZ (Wuppertal): Felix Hausdorffs Diskussion von Raum und Zeit 1899-1904 
ANTONIO DRAGO (Naples): A new history of the beginning of group theory 
KNUT RADBRUCH (Kaiserslautern): Fallstudien zur Rezeption von Mathematik in der Literatur 
TmERRY GUITARD (Paris): The "integral calculus" as the Newtonian syndrome: Algebraic analysis 
and singular solutions from Euler to Poincar6 
WILFRIED SIEG (Pittsburgh): Structural reduction n Hilbert's Program 
MICHAEL TOEPELL (Mfinchen): Zur Genese der projektiven Geometrie bei David Hilbert 
HELMUT PULTE (Bochum): Zwischen reiner Mathematik und physikalischer Hilfswissenschaft: Zur 
anlytischen Mechanik in der K6nigsberger Schule der mathematischen Physik 
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SVETLANA S. PETROVA (Moskau): The origins and the development ofthe method of steepest descent 
IVOR GRATTAN-GUINNESS (Bengeo): Logician and vagabond: The lives and careers of Charles Saunders 
Peirce (1839-1914) 
JESPER LOTZEN Kopenhagen): Geometrization f mechanics 
UMBERTO BOTTAZZINI (Milano): Zur Entstehung der komplexen Analysis 
MIRIAM FRANCHELLA (Milano): Negationless Mathematics 
GUNTER FREI (Zfirich): CTber die Disquisitiones Arithmeticae yon Carl Friedrich GauB 
OLAF NEUMANN (Jena): "Ideale Primfaktoren" bei GauB? Zum Bedeutungswandel des Terminus 
"Modul" 
MICHAEL VON RENTELN (Karlsruhe): Neue Ideen in der Analysis um die Jahrhundertwende 
